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| l l l b V c r f * M i ñ ó n ñ 5 rs. i l / < • v / , 
• la IlfiUmon. Oíncp» <irp„,,,.. 
BOIXTIN OFÍCIAL DE LA PHOVÍOTA DK LEON. 
ARTICViLO DE OFICIO 
Qcintmo Polifico dr la Provincia de Lrnn. 
5.n Sección m i m . 26(5. 
Hesl ónl^n difctondb van'.vs medirla pir.^ privar K lan 
ficcmnc» He la adquisición de ptooia Y Ifllílrc, RUgc-
uodo csio* Rrllcufoft A ana pralijl Inlórvcntion <ic 
parle de la Adinmi^lr.icio'i <\c i.^ni 
% 
FJ Kirmo. Sr. Srrre.tnrio He Estado v J«l 
D p^nc.ho de la Golv^rnarion de !^  Pchín«uJá ron 
íffha 31 ^ r l mci líí l ímo ITM». ha romtinicado Ja 
Real órdm .-kiguírntr. 
"El Sr. Ministro <\*. Harioníla, rno fe. ^ . i 
<W artual dir* al Director general ta Kcnta* 
prorinriales lo q « sigxie: 
Hf dado tuenta á S. M . !a Reina G p b é n W 
íora d<i un espediente instraido en oí Minííf^-
^ dft mi rargo, con motivo d« lá csrandniosa 
ttlriCCÍon de plomo y salitre quo se hríc^ do r^-
^ w i c y otros puntos ron de&lino d la ftcrioil 
1^ hajo Aragón, habiendo rerihido en 
^ setenta y seis r.irgaa diíl primer artirnlo 
Nacidas por vecino* d« Lcccra, que ÍCJI fun-
Tc* entregadas en Camarillas Y Panera 4a. Y 
p^ndo S. M . que se prive á b s facciones de 
a 3,lquÍMr¡on de los e.spresado» articulos. que 
ln ^ «sudo actual de guer«-n civil, T "^os " cln,í 
r^plíciQ deben srr ro.isiderado^ como contr a 
^ de guerra, p r roqur sín ecnbirgo se. tnnn-
'n8* lihrC trár.ro e.i heneCicio del cotoermo 
contunio de buena se ha servido adi-.-
' ^ informidad con r! diciamen de esa D -
^ . j l 1 '* de aduana* \%n medí-las si-oicntcs 
^ ' ^ P^mn T salitre qufláadedtloco al 
^ ^ ¿ í q u l é r a industria, ó para a l - u n otm 
^ interior de] R t i n p . M <n^^^''n 4 ,ln^, 
' fI" ' - " ' ^ a 5 í «hnri! S lo. íabríranteA W 
n t . a r u - n t a . U ' ^ r x M t r n r i a s d o c ü p h o , d&a^tféátoi 
cn .d país pioductnr. ñor todas aquellas ramldades 
que vendati pnra rotniMno del interior, v no 
permitirá la eairáffion de nm^unn partida. ^ 
en murh^ ^ corla cpniiilr.íl, Mn f|ne fe er.pij.-v 
( j a ia«=3 . Las jrnias que se empleen en este 
tráfico Büfán !as de tercera cla.qr fpin determtn.i 
el articulo ¿ 0 capitulo 1.° de la Keal I n ^ r u c -
cion de 16 de Abril d^ ISJ&.tsA.* Pnra r^pe-
dirsc una d»* estas guias ba dr presrntar el i a -
bricanle ó vendedor por mayor de loj f^féndoA 
articulo^, una nota á la Adniínistracion respec-
tiva, en la qur <e eirprc^ft la cantidad vendida,.i 
quien y pa^a qun i | » v < . f i n o . — K l romprador 
presetitará una caución o responsabilidad r a 
debida f i í r m a , por la cual se obligue á presen-
lar tornaguia. i\x\ la que ba de mnstar n| nso 
y aplicar ion (|ue. se dará al pWno r sálitre, res-
pondiendo tíou su persona y bienio, suyo de 
MI fiador, s i n o fuere eiarta la n^tirnciniiodes-
tlno quo resulte ^aliérsclrs íttdoíífcíS. La A d -
nnnistraoion de Hentas (|ue espirla lá ^nra no 
conMílnrará cJMce'ada b oldi^rion haMa q a r M 
||i*nen taiCflremos referido* en M artirulo an-
t.-rior y dará parí- á Sjii ^eOrinmedia'o si den-
iro del plato prrfi'pdo no se hubiese exlbido l.i 
tornajruia m n la r.prrsion mencionada.rs/.* A 
los orgorianio» en esto» artículos en las cnpita-
les 6 punto, donde vendan *l por mayor. *e a-
brirá fnmblen r u m i a por la WipCCttVa Adminis-
tranon de Umins: r f í W toda, tai ventn. que 
McíeTcn se awgefarán í ^ m . m n . forma , d i -
He< que fahnC-.N-s en ió* punto, de prn-
dúrrl m r - H 1 En toda guía que se etpida para 
U fn„4nrrÍon * ***** M l>,omn r ^ 
M. í \a l -a mta conductorr-, y e.<tn, no de-
b i * í n ¿**Í*m ^ V** n i ñ a t o mor.vo.= 
g . | *% piorna Y w H » ^ no ootmdríTn gu.a v -
no pafá p u u t - en queettafi Adm.n.sirjcípo «c 
S e n til-, Jo , le h ^ r s a m i r a d o ^ 
u . - . . . o no hay, ^ 
lo t i iiU.5iio y Mlílra q«i« i « « g ^ desnito para 
,1 . irjuig.rb. te o l ^ r x a r . m las aí$Ípo8iritinc»fi-
getnvi p t o ¿1 comercio dtí e*porl.ic¡on;=i.a. 
Los . .irK^iTi oio> ^lomo J y» l ¡ l rc tüi el míe-
rior j tn el liloral, $«rán rcrun-M í.lc» j lompró-
b^J. > c o n íü r^pét l iva g¿5a por loé reguardos 
n Ktre Ü mariiinJo, ION . ualcs dcléi idriu aqdel-
l^v x con.ltictráfi ñ l'>s i.-.liraiih's a íü^pnsirinn 
del m r r o p ' o . l i e n i e ¡Uigado Reutaji en el ca« 
su t j , i . i^lasAti « - M I X » ó falVa en la M í i d a d 
, |;,f ^ ¡r . ; I M vayan |».»r diiiliiíla iruin »le la 
que ' l i l . • •• o »U \ . i r ú K- designada en la 
g i j ¡ u . = * l.o> i | u " hrfriiijan las di^poM'ríonea 
qi : 6e l».«n cApr<á8doviiqmdau sugeíos 3 las 6 0 -
wra5 |)i!n;i> qu«!rle5Torrtapo^iil#i| .•(ígim MJ res-
per l i rn i ^ p o n ^ . í ^ i l i d m ! . c u e>i:» íoftpai l o s cmplpa-
íl«o » | n f l . i l n * n a los lleliisrlu <|ut: &c Icá pre í i j . i t i 
.v.M.iii j n / ^ i Kvs y penailoli <!f» COOOCíitó tic íníi-
denf^: lu-s ^egotíatiVi i « | u c f.»'i a a la.s o(«li^;n io-
nrr^ i j n . - v !•:> ifiipoi en, lo s c i a n i ^ i i n l i n c n l C c o -
UiO ' ulji.iMí'.s i i . t. n i . a l i a m l o de primer grado. 
> ' • a t r c M h ) , lo di»ptit$iopor la ley dedal de 
.> nu M.vu ilo J8')0, y lo» tjue ^injáaúd^ en 
u n í escala m.i^ur los rf^írridos^oliielo» dé l fá - i 
t i i 
l t l r O i n ! . u g o > c n a |<uiiiu;» u c u | i a u o ^ por el 
/ • te a • fe e t i c f i : i - u , v . l - u ' i o o ^ i i ' l o s i i t il».», lerarí j u Z " !(|o« 
C u i u o r« o . . J ' j • on! r . d n t n l o «Mi Trn y pertndoa 
rnnfür^^ i . o n ! . . - ! . . ! . , / i . ptiriiúudo^i: < u ipa ^ 
»!' 1' uin dv.) 'I riUnnal iPililar |üt: r u r r c ^ i u i / la." 
Y iJ»! la uiMin.i ii . i l o i d c f » Iq trailudó n V. 
para que |»'ir sn pAirlp di^po^^a . n mn-. exauo 
CUUjp|Íil | |^„|,g P ^ V g ü ^ d c : : \ > ' i r t l.os ;,.JÜ3< 
Madfíd . ; i - l e Jnlu» J»¿ 1 H;^J .=Car iamolÍno . 
11 ¡ - PMÍ<»^  • para 4WüÍÉ*9d d^g(itiier« 
" r ^ l o i n i c i a » du I . . , pnehlo.s »IL esta prov ín -
ry l ! " León ^0 «Ir AROMO 
i ' / , >'!i r v i a » i o . 
ttev de la P / o i W / . i ^ j r ^ n 
5: A c c i ó n , nutn. 2 G 7 . 
1 t" * •"• ' ' imeliV. de .S,,„'c,. |M;' 
I • 
f r r * 
h\o d^ Sia. Crniína m raLaiio dr. ^ a 
nñoi, lifiada fpi?i rnair .u y rntA\* r 
||C10 . . . o r o , r n l r t o , prnpfo (..:| í;ri)..,no ^ 
riirho pwcblPi en ra fgóá lagju»iSfÍaa deLi* 
vinna qpc proruren averiguar ftu pradeña 
^ . j , . en r l raio do que loron i;;;in ,i ri uarlej * 
luédiittafpente alcalde c o ^ i i i u r J o ^ (^ . • 
A j nniamienio. León 2 ! ile Ago.Mo l¿3a " 
JÜM; Bogcnío de IVojas-rziJoaquiu Ben,arctl 
>errclanu. 
Gobierno Político Je Ja Prqvineia dt Uon 
5.a sección. Núnié 2GÍ) . 
Se encarga Á Jas justicias de cua prpvinoia quo pro„ 
turen la captura do tinco ladronel, ctijai ith\^ 
tsproian. 
El Juez de primera in&iancia de Snljagua 
con locha í) del anual nie dlre lo siouieñle: 
» K n cilC juzgado .se si^u»* rau^a ílpofirlotil 
ávcriguacion dolos aulprcJ del rolm hnhoeri 
la nurln- del I J íle Diricnihre úl l lmo a Ü. Vic-
io? laño M u u u y otros c \ mongeaqui vivíanea 
la Vicrnía Jo Monja.s de S. Pniro de la* Due-
n*5 <)e''.Nic pariido—Entre varias proMiieí 
quo he dado en la rausa lia sitio una la tteofidif 
Ú N. S. con ñola de los ol ' t los rol>ail ÍS j >ei7jj 
ti*: los ladioncs. para que airvidddose ininilarlo 
anunciar on el Bolcl in oficial, oscile á lr> ifllo-
ridiídes MI manda haganiaá iñqnisirióñeSíH 
portdnaa y en SO raso la retención, arralo f 
romisípú á esto ju/.gado, airvidadose V. S. 3^ K r 
el recibo tío eMa con la nula que lo acompiii1 
para unirlo a la causa. 
A ota de los t /'( ríos rolados. 
Tros mantas de Palcncia blancas ron rJJí* 
azules la*» do» nueva.s ^ la o l ía á niodio oso. 
Ocho sáhanaa de lienzo $adt¡ago J casero, 
Dos pit /.is de lion/o una de ^anliago J 0,rl 
do Dra^anza ó in«jr'('s. . 
Tres m a u l ó l e , tío hilo fino, ó tres l a ^ í ¿l 
manu-lcs nuevo» >iii o»lionar. 
Jitico M rvillcia.s poco mas ó mono*. 
fiüOJ l i>«ho panos tic manos lisos, inairo 
cualro iiio*lit) luios. 
Do» colchas una grande blanca j n " * / 
oirí 
tic pOlC.r 
?> taimstfc do lienzo SanlingO 
' onlro aljinllas il... colonia foir.ol1>c . 
Cuadro j»arcs da calioiirillod nuerpa ) b 
de» Mn c.>l« «nar. 
Os:i» parea tic mediaa negras XJU^e 
AirtióacloncJ grnndcscon ¿üaraíbíon fcs-
taclias • ^ < , a í . . 
nticMr.TS la "n:í rcpclu ion r o n lacs-
^ con Hos fli-lr.s NtivAiKi Scfíora d 
|(1 ci í lma también dorada dc cslábo* 
^ l u t llares la una de bronce y la oir;i de 
PÍ1 5él l6 a'go hondo también dorado; la 
( piala con caja de lo inlsmo y sol|ircca|a 
^ * [|a rui.M'^a acin el ej«*f con Cfifera l»lanr.i 
* l J r 0 e>l.'l»,,na,,a l,c nccro y üna llave de 
cajas ochavadas, la u n a do cqncha con 
i* nial i v ,i! 0,ra piciíra o ^ u r a también 
L rrrro ck- piala. 
p0< cnbjcfiosrfc pIsKa antiguos de poso de 
nocoo.iws cada uno. 
I)¡.v. r 0(,',n I>*,"llftlos de bilo ilc color y o* 
: blando^ CStos uno:» r o n lisia encarnada 
' n olrü> sin ella. 
Cuairo bolsillos do seda verde, dos nuevos y 
leí usat'os. 
Ijxc nnvaj^s y cortn|dumas, 
ISeil pares de tigoras. 
lina raner.i do lafiícte encarnado nueva con 
jU|íirc* divisiones, I i Uro y l.ipiroro, y u n a p o r -
c^silcolras lelas y i olores. 
Oaíreiio de caballo, m i o v o c o n u n a estrella 
kwh cu la iVontorn. 
Como cuatro mil (juinientos rs. en dinero. 
Señas de los ladrones. 
Uno He e&talura l»n;i omnasrarado con rami-
aáfírolor sobre la d e m á s r o p n . = O i r o deesla-
tora alu, rara larga y lampina—< )iro mus alio, 
=Ülrü \t ildoron p. inl . i lon «io |»:ulo paido y bo-
!ll^coii l»olonos rojo^,'cíáftlícb encarnado; CSla-
^ regular, delgado; ; ana bspeícíci do gorra 
torn.íln.—Otrf) do estatura baja ron capolo a-
militar remendado. S<? lo> vieron algunos 
Qittllos que podían iOr do labran/. i con maladu-
nos af)arrios v albardas.» 
v Í . i . . i • • • 
) su cbosecucncia encargo a las juslicias 
J^ tUa provincia que pío» nron Ifl ro¡>Mira de 
^presados ladrones y «inc ^cn^o li:if»¡dos los 
í'rii,!, ^ n la debida seguridad á disposición 
_ Íu' ^ l e pniücra mstaNtia de^Sátiagiwi I w * 
Agosto de t 839.==José Eugcmo de Ko\*6. 
0a,iuiu Ucrnardoz. .ceretario. 
y*&r do Candín : . l g ™ o . g d n e w d e í H -
rafga de Sardmna ,,ue lub i . rondocido ^ i )0 . 
miU*Ú fn nn ^acbo para venderla, en ta I U -
de Nuestra Seííora de ía. N iemen ol ,1?, 
rlneo jW corriente, íorroaroft bobre ello los es-
presídoí Cnralmterps la cbrr^pomliefite sumaria 
•loo pasaron con el roo y doctos aprendidos A 
Sr, Subdelegado do Reptas de OMC p i t i d o Don 
José Fcrriatidei (^^us íjuieu mandó rcronocer 
los rifados gdnerpa por pürilos i |Uc nombrd al 
efecto, los I|UQ ifecíararóu .>er de i l ic itoromcr-
rio ) no r¿4ul l ;uidn sor roincidcnlc y hábiendo 
renunciado su defensa 5c pro\. u', por el citado 
Sr. Subdelegado j sa coasesprel Auto (¡uc a l a 
lo I ra dice asi. 
A OTO. Se declara en comiso el género de 
contrabando condenando en lai eoslasá Domin-
go Almila a t ju i f i» , salisfechás aijuellas, tjfc de-
volverán él macho y ^irdmas drpoMlada.s. Sáijue-
se testimonio de rjra dch'rminarion para inser* 
rárla cu el Doletiu oncial, sin neríairio de anop^ 
f iaron ol á MI l lrn»po la venta do los géneros . 
Asi lo mandaron el Sr. Subdelrgado do acuerdo 
i o n o! éoaseáor on Pónferrada a once de Agosto 
rie n il o< bociontos treinla y nuevé do íju»? >o 
E<;rrlli;ino doy fó.=:Jo.«.o Fcrn.indcx Caí n s . = L i -
tenciadu Esteban Pernandcz Car ú > = A n i o m i . = 
.losé (lOiitalez ÍVodíígíijea. 
Segud quo lo relacionado roas por Dienor, 
nvsnlii de la citada ransa con la ijno roncneida 
el A « i i o inserto á ^no me r»*mi!<i y en lo de 
ello )(» dicho Escribano Ib signo y ürinpcu es-
ta villa de PorjfQrrada a . atorro del DIÍMDO mes 
y ano de su fecha = J o > o G.onaalea r»odrigur/. 
Leori 18 de Agosto «le 1 8 3 9 » ! o s é i tese co-
pio lo pide el Subdelegado de Hacienda pública 
de Poiirerradis=¿P. O. D. & S. . Beruardez, se-, 
creta rio. 
KUM . 904. 
^ « d o , „ comiío el giiierp üe >\'« «r> comercio 
"l'rtlieudido ú Domingo Abella. 
G0íIZ4tEZ RODRÍGUEZ ES-
¿b,no por S. M. de iodas Rctua* Napiona^ 
^ « U villa de Pon ferrad., j su iiarli.lo &c. 
ComanJuncm Gtntral dt la Ptovinda de Lcon. 
Núui . 2 7 4 . 
E l E x . mo.Sr. Cipítáu Gener:,! de o M . . l i s -
ifüo r o n fecha 21 del r o r r i c . e iDcd .cc loque 
^ w E I Sr SübíéetCUrío de Guerra ro.. fr, !. . 
H del ar-wal M 9 ^ ;^<.c = ! • .no. 
L f e E I S.-. Sécretaríb delDe.parhüde la Gu -ra 
dice a l l o t e a á e D t e General RMiiar Ití 
. 1 , • c \ f la Keioa ÜoLcroauora He dado cueuia a .M- ,A 
que ror el M ¡ní«M5no fe H ^ n ^ M .1. r n n o n 
«biJJ i i por !>. Luis MonWni f i S o b t e n i e n l M f 
I W u . r v í o »le b tVovin. i . . H u i w a rn 5OIH" 
fa(ídÍ . r r ronMM.M . l i . l om h t l ^ I drden b r d l -
]nr He 5 de Febrero p r ^ a í m o l»^1 '0 Por 9 " 
sco io r ro í í loa Mitící^toJ Nacionalea ríe Q b ? 
r í l A quienea sis liáWcacn rc^m^. 'o M . . r.-Ww.iío.v 
el tftíor da dlos cú itaií'áirco ron loa primeros 
greaos «le !a coiiiríl .u ion catViordínaría gper-
r . i . .siempre i ] " * «« p r C á C n i a M i i e . p n p i . l - y 
montjclo.i en el termino ile un mes . Knicrml.. 
S. M . T ronform.^mlose coil lo m í o r m a d o Jpor 
V. S. ifl dtgoado adcedcV aMit l n pciicíon, 
v¿ndosd S. ML declarar al propio tiempo, qac 
cstn delcrtbihacióhca estensiva .» tudoa los <le-
maa individuos del cuerpo de Carabinerpjj do 
JIjcicncla piblica en alcocion á i is r | r r . « u a l a n -
cíoa que cu ellos roncurn-n por el aervíejo ñ que 
c&lán dealinaríós< De Renl órden lo- c.omumcp á 
V . S. para su conocimienio y^fcclos fonveqien-
ljM y conscruente á hU enunciado ínforaié| jlc 
15 del me5 úlí i íno. DKM gu^riK' i V. S. murl i»a 
níToa. M.itlrid i á de Agoato d« í839 .~-Alafx . 
= D e la rolsma K c i l orden lo traslada ^ 
V . 1%. para su conor ímicn io y dctpas oferte .^ 
—Lo transcribo á V . S. con el propio Gn y el 
de que se sirva diapói^or i'ii;»ric en ci I l o l e l i n 
oficiül de esa protincia para su publicidad." 
Loque seinserta en el Bolctin oí ' i . . ) ' ' la 
provincia para conorimíento del piiblíco y efec-
tos consiguientes. Lcon i i t «It: . v - j M . j d e 1839, 
- E l C. G. t—Gabr i é l de Hucrga, 
Contandantia General do faon. 
N ú r n . 2 7 r j . 
El Excmo. Sr , C i pitan Oonpr.il <le o^tr D-str ¡mcon 
fecha ao del actual m<- .IK O lo (jue co[)u». 
El Sr, Subiecreíario dé (rm-rr i co'n fecbn 1 •> (!p| 
ac tual me du r. lo l i g u k o t c i ^ i í l S r ^ S ^ e u n b t l é l Dea-
pacho de la Guerra djeis al lot^ndrnt • GenerMl unij-
tnr lo qm: BÍirtte.=ne ihuló . n c n f . , S. M. j , , RJJ] j v 
GOBEUNADOB.A «i- U etpoMctoit <|M.' I ,S »!,. Junio 
ultiino l i i n g i ó ií rii ,* minÍMci io Dirct-t »r general da 
Arnlletín promov d i j>4>r ul «L-M <'-.(,. énihel 1>. 
Dolz. coitiaodiiniQ . l- l armn op la piax.i de Tariatfuna 
»'n «jliciuid de por las ofí^nMtui ¡1 T . ^ , ! . . ^..cill.» 
U NucVa^cle reinicgrc pnf libr^ozai del iioporce Ú 
que n lende Ion alcütiQei ipio refuUan A m favor haa-
la Í'I JP . M T , ( I , . Af.nl ú l t i m o CD (,;„. r.l(. .: (<|0 (;r ,K|. 
kn el Departatnonto ó (iue si- i , ; coniinuccompren-
dicm.o vu los reiMrto^ rpio á hnen« ciUMUa (|- h .'h -rea 
•traiaíj^ y oorricniea h^a l^únUpameme la r v i ^ d i i . 
na ifiiHiarVlí eatti l> i r n r o ^ a íWnnionea iMeuer im 
en OM:, pin«, hM(ll 4|.f.. ...., cornplpUni^nie reínUcMi'-
do d^ m cnWumrj ehieraila S. M. ^ ' In «írvido re. 
•olT^decnnfor.n.dad con t i dici.i.nn,, dado i . . , V S 
r n i5 de J„l,n prócíimo pagado cp.e lo, lolpndonlM 
militnrrs ilft le» Dictiifo* > }.'¡¿f . 
ic kd/airíbueion de «loa íoiMurril^ á , |ui,!^ 
porrera genrral mead;, ó n i u í ^ ^ ^ 
(,onal que corresponda |n, inc|¡vi, u | • 
mni no preaennd fjne leniéndo s * 
pisen a o í r o s cio-rpos, DiMriio^ ó ,*,n*ns ^ 
n u í n W c a el pago de < ^ ^ J ^ y t 1 
- 1 ' ' 1 " ,r l ^ r c u i ^ condneto de sus rmpnrfivo^ lia|),|¡taj ^ ^ V f H Í i , 
100 t inr ipo la voluntad s y] Os»<iond0| , 
nuniidad^a correapondtentea sé he/m U 
Oida íi l ^ Tii'daa, büérfanoi ó h c í e d S ? ^ 
renque ra l lan i rion ,1,. ^„f.rrn . '^^ m.,. 
por uta hé\*.ii* <i.-.n;....io% , noaa,urfcKS 
mo» ivMindo** pr^ehrelo. cargos q u C c ¡ n ^ > 
lo do| COCrpn pudieran rcMilr;.r tiVM.tu, ^ 
causjn'p.. De Ueal órden lo conmníco á V ^ 
,Tm::h,7 M P , r , ; ^ ^ ^ A ^ i o d c :...>,: 
— Lw la propia Real orden Ir» rwnUdoiV K 1 
conorinío i.lo y drinn. gVr, .^ y |n ^ J ^ ^ 
con igu d objeio y a fin de que dbponga fo 'h , ! 1 
blirar i*n PI ÍJolpim olícinldi. pM Provincia H 
Lo'qiV aeiti^rln ..o f M^dcli.. de esu PrarM 
pnr^ U debida pul 1 . ..'.oí. UonSífí.lp .\.m»o^.iiJ 
— E l C t;. í . = G a b r i , . | de flucrga. 1 
AGENCIA uraTEasAi n 
" f» í T « 
Apaba <IP catablwfTWi rn Madrid nna.^ fnc*' • 
verbal p;»r ana sociedad compni^ti W<mbm y* 
ofrecen hs giiránúna necoaarias v cu \o objf 10 rsíto* 
opr a lodo IOOOP ipncfa ftiialoíjia pon mi ilrunmin»''^  
Ya ora tiempo que CU CMC ponto se pihicje la a ^ 
lispannUi al o i r d de oirás en «pie ningon indiip* 
Dcc;ésilaeaM||cr iranquiliilad ni hacergr«fMÍrtJtó' 
tos para vomilar \ d^feialer MIS negocio* V ^ *TIH 
rosa en la C >rle y eu e| eaCrangertif por una ro^ S' 
pt-usa v« rJaderauíenlc iasignillotntc. 
Los Cabildoa, Corporaciónp^ ,Ayn^faIniín^,, ^ 
baños, Coiuercianips v partieularca cncontraria|^ 
empresa aiigetoa ¡ni ntea en díferenlfi riia^rji 
c<- ea^aéraráu á purCiu eii aciivar nianios rni'jr^ J 
la poní'ovi; tan ¡nteresadoa pomo elloa n,,.,,!,0,(|< H 
logro de | JS pr-tPiiMoms y p»i el im-jor ex,,,} 
astioíos dM g i r ó viEí!,'H 
L i ^ p,*rson¿i.s que «Ip^n fatorcccrtan u ' ^y,/*' 
cimienfo acudirán ¿i MI-PIibirst- PH « • ' ^ <'', V),{.¡ :#| 
Par.onio reciño y del eoui^rcid de Lcoa I " * 
Kiiata de D. Giiliarrer., núm. i.rt en la cnsa qj 
Sr. KTafqilca de- Villadarigba, su w**0^™?*^ 
provincial donde jmdrau eoterara¿ ^ l ^ 
diciouf-i. 
Precios de suscricioru 
E n h Penín.ola P fila9 loa p í l f l i ^ ^ ^ A j ^ 
lap Socip(l<,de% A-em ¡aa y Efp[ reaaa ^ u ^ i i ^ ' ' 
uimíenioa v Cabildo^ i5 &n,0,*,<V0,,í, 
